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L;rtion  du  Edrae  frapport  gdrrdral  cie f a  iiauLe iiu'borit6.  ce  rappclrt
est  disctit6  par  f  iissemblde  clui  est  ainei  appelele d  se  prolloncer
,cjur  I tac  f  ivit6  de  cet  ex6cutif,  europ6en.
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Avec  1a  vaguc  de  .licencientcnbs  -  e  b la  ncni.:.ce  cle l,roubl-es
eoclaux  qui  lronvaient  en r6sultcr  -  le  clan,i;er  est  apparu  de  voir
l-a  Belgique  E  t  isoler  clu.  rnarch6 cor;ui1un  en  ,?.rel1ant  des  r,le6ures uni_
1at6ra1es,  ce  quj- aurait  pu entrniner  unc r6action  err chaine  com-
pr'or1e  l,  bant  l-  f  cxis tence  rndne  de  1a  Comrnuneiut6.  Apr6s  l-c recours
e  I 'arti-cLe  58,  re  jet6  par  le  conseil,  la  i:iaute riutorit6  s  I  cst
.tr:ouv6c  diins  la  ndc*cnit6  cl  I  i:laborer  clri:.utroe l:lcsur(js :iour  faire
facc  i  1r. crisc.
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GrAcc.auvotefervorab1e,+tquaeiunaniinede}';igscrin.tr6e
sur  1* Iro{ilic"Llon  proiros6o  cle  t',art-LcJc-!g  clu  Trait6,  on a au-
jourdf hui  lras jiurancc {uo,  quul-1c  qlc  coi b Jf  6volution  que connai_
tront  dernain le o  inclustrics  clu char:bon et  cle ltctcier,  lrs  bia  - 
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vaj.11r:urs  des  t;tincs ct  clc 1a  sid6i'ur;5ic  sont  cl6sorrirais n  1f abri
dcs  cons6qucllces  pri:jucliciablc.s  rluc 1:cuvent cnbraincr  ircur  euri
les  l;rodificatir:ns  etructu:rcflce;  qui  -lntcrvicrrclraicnt  clans ces  cleux
industrics.
0n  pourr6.r  ainsi  acsurc'r  a  Itavcnir  r  iiDn sculeniont  la  16:
aclitl:tation  cles treivaillcurG  qui. vicn'Jraj-rnt  e  6  bre  lrriv6a  cl  ?  ernploi,
rnaris  6galcritcnt apporLcr  unc conLribution  csscnticl-le  d  l-a rcconversion
dcrs entrcprises  ert clcs rc6ions  on  di j'f icultr!.  La  conf ,ir.cl,nce  sur  ra  | :,
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tiquc  dc  ltcnscrnble,dc  la  cornntuniut6 on  cc  clor,rainci.
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mincnt  toute  lracLlvitd  clc irroduction.  Iii  l-cs cf forta  c1c  Ia  tiaute  ..  t ','-t  l,
Autorit6  tenclcnt  vers  iicEl  solutions  e'conorniqucincrrt  silincs  sur  '1'e  pI}Fi,i=',!#
de 1a procl.uction  ct  clc'  1a conaoiirrilabion,  cc.G  soLution.:;  cloivent,  6tre 
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-  ,, '  Lc Trait6  uc pr6t,end pas 6dictcr  cLcs  t151es  r]6finitivee  ntais i.prd.ru,  '_il;.r-,,,,,:;..,ti
lee  i.toy6;ns  16gaux pcrlilcttant  ltaclapual;ioir dc.  cqrtaincs  clc scff clispo- 
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La  notr.vellc  iiaubc  Autoritd  €r  ciri sc  pcnciior  sur  un  autrc  lrrobldrtr"l ,,,,1',t,
1r de  6randc  ilitirortanco,  ccl-ui  de  I t  cxiicutiorr  dcs  tAchcs  qui  lui  ont  6g6  ,'  .';,;,i  i
confi6cs  par  1c  Consc'i1 sir6ci-aI clc i;inlstrcs  dc  la  C.  j!.C.,'i; av6rc  Ic  ..,'.-'': 
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protc,cole  du B octobrc tgyZ  rclcLtif  e'lt^ iiJOr4;.ilalii;11,  d;q pqiii;d;;*,.'u'r,r,,,
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La  rd'alisation  pratiqtrc  sould.v* 
'd" 
I3ranclcs  difficult6or,  car  1al:t"'  ilii
polrtiqu:c l6''c16'6tiquc  ''*rro,,.,1c dos p*ys -;;r;;-"  -;;  ;;;;;;  ;;t;;;rrl]"  ';i',t,J
partr-c en fonc,tion dc consrcld,rations  trds  cliff6ie'ntes. lctc:st  ,pou*qlrli.1;1,,;;:i,
e"oon" :,lu  ,"rtuail  lntJ*cix6,cutir" oo,  1l;neri;io  ao"  :lbrois,  co;,*,ri*ur'i;t-"t-;i'
'd!un.princi1rc'-col'l,i!lutrd|or'i'entatrorr'.s'ur.1cibatc1dcl:'.'dcotor,r|c...￿tl￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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nationarux  cn  r;tatidrc  clc  1:oi:i-ticlile  tiouar:iiire,  'fi*ca1it6,  :U.ar-+tili  ,dlc, . 
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transport  dans 1c  sbc  teur  clc 1.ti.nuri;ic', ct  aussi  irour 1a.  politicluo
'3tr1nr.ldrc. col:ii',iunc  vers  ler.riucJ-1c  1a  coilriiune'r',rtc  iroit  tcnclrl  clans ce
$v-c  tcL'.r'.
liucullc  ';olit.j-r1uc charbonni.irc  nc  ;:out  r:u  joul'drhul  sc  clis-
i)rrnsc'r  rlrunc  pejispilcij.vc.  ric;  lrlnso-:lrl-c  clu narchd  de  1f6n*rnio.
riirisi,  lf ac'civit6  pi'incipal,e;  dc  l.a iiaubc  ;,,utorij;i  ,se trouve  in-
s6rdc  dans  un  contcxtc  irJ.us latg::  <:1"  cllc  ,.1oj_t  J.f  cxcrcur  cri col-la-
borat'ion  6t,roitc  ir-vcc  lcs  auf,rcs  Cor:rr,runaut,is.  Cettc  colletboration
cs;t cleic  j-sive. r)our I'cxdcution  cics travaux  sui  ilermt-'  b  broir.L,  de  four-
nir  &ux  Etats  ;:ier,ibrc,.;  ct  aux  c.n'i;r*y.,rj-;..ies  lc  car^h"e  danc  lcqrrcl  ils
oourrcnt  insircr  lc:urs  cli:cisions.
;in  co'.11a'liorarti.on  a\-.:  e  1r.r
c.il.-,1,  [j,,, un(.)  notc,l  roricnfetti-on
1:rdpardc  ci:  pr.6sent6r-'  au  Coirscil
bilan  tlncrgdticluc  i)our  )-g6o a  6t6
Col;:i,iis$ions clc 1a  C,;).ii.  et  dc  1a
6sur  la  polii;iqu<:  6ticr6,6tique a  616
lc  2? r,tars dc.rnicr,  ")n ;trtrc,  le
c-r'rtrctcititc  rcrrlj.a au  Conse,il.
;ltr coilcluant  l.*  ize sidcnt  clc 1a  iiaut':  hirtoriL6  r. airor<16  le
probldmc  cic  1;r :..Slgl:'iLg--g:-r,-.,{atg!.HIlg:  ta  Cor;u.*rnaub6  sr.,st  ,  c,n
cffct  vttc eollicit6c  i?ar trn inouvcriicnt ciynai;riquc  plus  pu:i-scent que
ccf ui  qtlc lcs  ilcgocia Lci.lr6 cii-i  i'l'ir.itd  nc  pouvaicnl  pr6voir  .  La. r6nli-
t6  6cotrotit:Lcrttc  clu r,iarchti conrrnull  a  prirs  clc llouvcii.ux as1:r-,cts ct  la  Ilcrute
Autorit6doitfej-rr:fece.idcegitr'tatj-clnsnouvc}f"ca..1lcst|ropt6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
i-)ou.r  clj-:lc  oil  cortduira  l-a Lrurrsfornrntion  cn  cours  dcs  rLructurcs,  0n  '
sjc rapproclic  ccltaj.uci;rc.nt cl  tun  tournant  iraporto.nt  dc  no  trc  drc  i.co- 
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